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A PROPOSITO DEL CENTENARIa
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
Para conmemorar un acontecimiento
de tan magna significaci6n como es el
del primer centenario de la Universidad
Nacional de Colombia, las Faeultades y
Departamentos que la componen. han
desarrollado diversos actos en los que
han participado no solamente sus pro-
fesores sino tombien. figuras extron.jeras
de alto valor cientifico y ocademico.
EI 27 de noviembre de 1947 el Conse-
.;0 Superior Universitario acord6 incluir
Lapsicologia en la docencia y formaci6n
profesional. Se cumplen asi 20 aiios de
desarrollo de la psicologia en la Unioer-
sidad N acional con una ampliaci6n y
mejoramiento sucesivos marcados ave·
ees con hechos especiales como fue el
de la aparicion. de la REVISTA DE PSICO-
I,oeIA, que es en su genero la mas antigua
de Latinoamerica,
Se unen, pues, dos acontecimientos
importantes que el Departamento de
Psicologia ha querido conmemorar con
La publicae ion de este ruimero especial
de la REVISTA DE PSICOLoeiA.
Consideramos como especial este vo-
lumen, el duodeeimo de aparicion inin-
terrumpida, pues las colaboraciones que
contiene corresponden en su totalidad a
trabajos de profesores del Departamento
de Psicologia y de candidatos a.l titulo
profesional de Psicologos.
Por 10 general el material de la REVIS-
TA DE PSICOLoeiA comprende no solo los
resultados de las experiencias e idea.s del
personal del Departamento de Psicolo-
gia sino que acoge tambien valiosas co·
laboraciones extranjeras, lo eual permite
mantener un ditilogo cientijico para en-
riquecimiento de nuestra ciencia.
Por eso, sin pretension de ninguna
especie, liemos querido mostrar algo de
lo que se hace internamente en el De-
partamento en los divers os campos de
nuestra aetividad projesional, Quiziis
sean apenas modestos aportes pero no
debemos olvidar que en las actuales cir-
cunstancias son innumerables los obs-
uiculos que dificultan entre nosotros el
trabajo y la investigaci6n entre los cua-
les ciertamente no es el menor la abru:
medora carga docente que apenas si le
permite al profesor hacer una prepare-
cion bibliogrcifica de sus cursos. Muy
poco es el tiempo que se le deja para
rejlexionar y discutir sobre los proble-
mas que le plantea la praxis, corrierulo
el riesgo de conoertirlo en un "transmi-
sor pasivo" de conocimientos.
Para [inolizar estas notas no puedo
dejar de seiialar en que medida la super.
vivencia de la REVISTA DE PSICOLOGlA se
debe sin duda al talento, la disciplina y
e.l amoT que el doctor Mateo v.. Manke-
liunas Ie ha dedica,do. Es posible que la
publicaci6n no hubiese pasado del se-
gundo 0 tercer numero, como ha oeu-
rrido con otras revistas colombianas,
nacidas inc!uso bajo los mas promisorios
augun:os, sin su labor abnegada y bri-
llante.
ROSA TANCO DUQUE
Directora del Departamento
de Psicologia.
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